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Carme Sellés i Rosa Serra 
Els molins de la 
riera de Metge a Berga 
El Molí de la Sal , en pie centre 
urba de Berga és un deis 
t est imonis arqu it ectónics més ben 
conservats deis antics molins 
moderns de la ciutat. ARXIU LUIGI 
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El riu Demetge o de Metge 
Més que riu, riera, el Melge és un 
anuent de la dreta del Llobregal for-
mal per un recull d'aigües de pelils 
lOrrents que es termen al vessant 
orienlal del co ll de la Creu de 
Campllong, a 1307 melres d'a lti-
tud, al terme municipal de Castellar 
del Riu, i d'uns altres que es formen 
a les serres de Queralt i de la Tossa 
i deIs Rasos de Peguera . Desembo-
ca al Ll ob rega l, aigües amunt de 
Sa nl Quirze de Pedrel, al terme 
municipal de Cercs . 
Aquesta riera és un exemple in-
lereSSanl de l'exhaustiu aprofita-
ment hidráulic des de l'epoca me-
di eval, molt especialmenl des del 
congost de l'Eslret, prop de la font 
de Mossen Guiu, fin s a la mateixa 
ciutal de Berga, perque lOt i que el 
seu curs natural defuigel nucli urbá 
i s'escola per darrere el congost del 
castell de Berga en direcció al Llo-
bregal , els berguedans de l'epoca 
medieval van desviar-ne pan de les 
seves aigües cap a l'interi or de la 
vi la; des d'al eshores l'aigua és apro-
filada per a diferents usos fin s que 
retama al riu Ll obregal, per la rasa 
deIs Molins a la Colonia Rosa l. 
I!aprofitament medieval de 
la riera de Metge 
Les primeres notícies documentals 
de l'aprontamenl per al fun ciona-
ment de molins inslallals al peu del 
riu són del s. XIV L.:existencia de 
molins farin ers hidrau lics a Berga es 
remunla al s. XII I, quan la docu-
mentació regislra que I'any 1259 
Ramon de Mirdonaa Pere de Berga, 
senyor dellloc, un cens anual de 12 
diners pel molí que té en ús Bernal 
dez Ponill , fill seu. Els molins de 
Berga, com el castell i elnucli urba, 
passaren a ser del rei quan el 1309 
Sibil ·la , comtessa de Pallars i senyo-
ra de Berga, signá un contracle de 
venda i de permutaambel reiJaume 
11 a partir del qual l'esmenlada se-
nyora cedia al monarca bona pan 
deIs caslell s que tenia al Berguedá i 
a canvi rebia del rei alt res castells i 
la quantitat de 180.000 sous. (1) 
Més interessant que les noticies 
sobre molins concrets, que difícil -
ment es poden identificar amb les 
restes aClUals, és la noticia de l'any 
1322 que ens informa de I'existen-
cia d'una conducció d'aigua qued es 
del l'OralOri de Queralt desv iava 
I'a igua del Metge fins a I'interior de 
Berga: " ... dirivare aqLlQm ea mdum 
ad Ca /lem Nov um ipsius ville el parts 
alias priori cursivi dicte aqLIQ". (2) Üli -
gua del Melge, del lorrent com és 
anomenal aleshores, eren desviades 
milj an<;a nt ca lanilzacions fin s al 
Call Nou i altres indrets de la vila 
med ieva l de Berga, i segons altres 
documents fin s a punts tan allu -
nyals d'aquest nou barri jueu com 
pot ésser el ponal deSallagossa o de 
Barcelona. La desviació de I'aigua va 
permet re mullipli car el seu aprofi -
tament, amb la construcció de nous 
molins a I'interior de les murall es i 
a la rasa del Molins per a diferen ls 
usos; tal i que I'any 1314 és docu-
menlada una farga a Berga (3), sem-
bla ser que la majoria deis molins 
eren fariners, que, com en els all res 
nucl is, es valoraven a preus elevals. 
El valor d'entrada deis molins hi -
dráulics de Berga anava de 300 a 
600 sous; aquesta quantilat pren tOl 
el seu valor quan la comparem amb 
d'a ltres béns immobles: una casa es 
valorava en 30 sous, i si la casa le-
nia hon en valial00. 
I és que la vila de Berga estava en 
plena etapa de creixemenl. L.:any 
1256 Pere de Berga hav ia conced il 
una cana de població i de franque-
ses eximint els seus hab ilallls deis 
mals usos (4), la qual aconsegu[ 
augmelllar el nombre d'habilallls . 
La pol ítica deIs senyors, dirigida a 
fer de Berga un nucli im ponant, 
reeixi (construcc ió de I'hospilal de 
leprosos, de I'església, hosp ilal i 
escola de Sanl Pere deIs Cohons, 
fundació de la comanda hospilale-
ra de SantJoan, ele.) i es consolida 
es pec ialment en el s . XIV, q uan 
Berga passa al domini reial (s'inslal·-
len nous ordes religiosos com els 
franciscans , e ls mercedari s, les 
monges cistercenques , es fund a 
l'hospilal de Sant Bernabé, es cons-
Planol hipotetic de la Berga del s. XIV 
El riu Metge era desviat i canalitzat cap 
a l 'lnterior de Berga a I'indret on hi ha 
l'Oratorl de Sta. Maria de Queralt, al 
sector nord de la muralla medieval. A 
partir d'aquest punt, un aqüeducte, 
probablement una senzilla construccló de 
fusta i pedra que contínuament s'havia 
de reparar, portava I'aigua a I'interior de 
les muralles de Berga i la distribu·ia per 
diferents punts de la clutat: I'actual 
carrer Boixader, cap al Call Nou (actual 
carrer Balmes), i també fíns al portal de 
Sallagosa (actual cruma de la ronda 
Moreta j pla~a de la Creuj ronda 
Queralt) . 
La canalització , que de ben segur a cops 
només presentava I' aspecte de rierol o 
torrent amb moltes basses, travessava la 
vila de nord a sud i la dividia en dues 
parts pel bell mig de I'actual carrer 
Major, justament a I' indret on encara hl 
ha el molí de la Sal que al 5. XVIII va 
acollir una de les fabriques de cotó de 
Jaume Farras. En aquest punt, prop de la 
casa de la vila (situada als Quatre 
Cantons) i de la pla~a del Mercat, 
aprofítant el desnivell natural del terreny, 
Berga es divldla en dues parts: a un 
costat la Berga senyorial (amb el Palau 
deis Peguera, actual Café Negre) I deis 
convents (Sant Joan, convent de l'Orde 
Militar deis Hospitalers i posterlorment al 
s. XIV monestir de les monges de Santa 
Maria de Montbenet, i Sant Francesc) i a 
I'altre costat d'aquest torrent que es 
devia passar amb ponts, la Berga de 
Sant Pere, deis ofíc is relaclonats amb la 
llana, del Call I del barri més pobre de la 
clutat, el de les Canals. També a I'indret 
anomenat Ribera de les Tinyeries (el 
conjunt de carrers sltuats darrere 
I'actual pla~a de Sant Pere I I'ajuntament 
de la ciutat) . 
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En aquesta fotografía del pas de 
l'Estret, feta per A. Tolra a principis 
del s. XX encara es pot veure el 
canal del molí del Guiu pie d'aigua . 
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K CA STELL 
ESTUDIS 
1. Portal de Sallagossa o de Barcelona 
11. Portal deis Estudis o del Vall 
111. Portal del Call Nou 
IV. Portal de Sta. Magdalena 
V. Potal de Pinsanla 
VI. Portal de la Torre de les Hores 
VII. Portal del Lladó 
A.· Palau deis Peguera 
B.· Sant Joan 
C.· Sant Francesc 
0.- Casa del Comú o casa consular 
E.- Sant Pe re 
F.- Hospital de Sant Pere 
G.- Hospital de Sant Bernabé 
H.- Call Jueu 
J.- Convent de Santa Magdalena 
K.- Castell 
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El molí del Baró i la fabrica de cal 
Garriga. Al peu del Metge queden pocs 
testimonis de la important arquitectura 
prelndustriall industrial que s'hi va 
desplegar. la fotografia d'arxiu és una 
important font histórica que pot obrir 
camlns per afer treballs de camp I de 
recuperació de vestigis que de ben segur 
resten amagats per un esplendorós 
paisatge de ribera. ARXIU AMBIT 
Planol de Berga al s. XVIII 
Tot i el pas deis segles, el planol de 
Berga al s. XVIII mostra pocs canvis 
urbanístics destacats. Es mantenia el 
rec inte de muralles, ara molt ben 
connectat amb el castell de Sant Ferran i 
tota la fortalesa borbónica. Hi destaca la 
Importancia que els enginyers militars 
van donar als horts I als diferents 
itineraris deis torrents i rieres situats 
prop de la vila murallada o del mateix 
Metge, canalitzat . ARXIU LUIGI 
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lrueix la casa de la vila i les mura-
lIes am bies seves lOrres i portals ... ) 
Les mu ralles lancaven un perí-
melre urbá ro re;:a pobl ar: I'any 1391 
hi hav ia 383 ramílies, quecorrespo-
ni en aproximadamem a uns 2000 
habitants; un nucli urbá pelil pero 
di námic; una vila de meneslrals que 
complava am b una comuni lal jue-
va que no parava de créixer (e l Ca ll 
i el Ca ll Nou). [15 berguedans del s. 
XI V es dedicaven prderemmem als 
oncis i al comere;:; un 40% de les 
ra mílies berguedanes vivien de la 
indúslria deis draps de llana (5) a 
nnals del s. XIV (teixidors, paraires , 
limorers, rabricam de card es per a 
ca rdar la ll ana i mercaders de daps); 
a Berga lreballaven lambé un ado-
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bador de pell s i onze moliners, a 
més de saSlres, sabaters, lraginers, 
vemadors,jornalers, pagesos i alt re 
gem d'oncis dive rsos .(6) Ens inle-
ressa deslacar especialmen t els ar-
lesans que necessitaven direclamenl 
I'aigua, els paraires, els lin lO rers i els 
moliners, pera valorar la importán-
cia de les canalilzacions i deis onze 
molins que hi havia a Berga, sel deis 
quals eren Si luatS al peu de la riera 
de Melge, emre el congosl de l'Es-
lre t i I'OralOri , acomenc;:amen lS de l 
s. XIV (7) No lots es devien mame-
nir a nnals del segle, perque els do-
cumems esmemen I'exislencia de 
molins a la" Ribera deis Moli ns" , rora 
les murall es, on es recu llen les ai-
gües del ri u canalilZat i es dirigeixen 
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al L1obregal, i lambé molins a I'in-
lerior de les muralles . Tal i que és 
moll difícil identificar-los , ens alre-
vim a rer una reconslrucció hipOle-
li ca de la s iluac ió d'a lguns de is 
molins de la Berga medi eval. 
EIs molins al s . XVIII 
La crisi de la baixa edal miljana es 
va vi ure amb rore;:a, va aturar el crei-
xemem i la prosperilal i deixá laciu-
lal sumorla, en un eSlal que no va 
aconseguir superar nns al s. >-''\1111. 
La prosperilal arribá, de nou, de la 
má de I'agri cultura i de la manurac-
lura de la llana, i és aleshores quan 
els molins hidrauli cs LOrnen a po-
sar-se en r uncionamem i la riera de 
Melge recupera el seu va lor. El s 
molins d'aquesta riera i lambé els de 
I'imeriorde laciulal van passaraser 
dominals per la CO Il1Unilal le Pre-
veres de Sam Pere i pel muni ci pi, 
que els arrendava a parti cul ars . 
Al eshores eren ill1po n anls com 
a 1l1 0lins rariners i CO Il1 a se rrado-
res -e ls de la pan alla del Melge-
pe ro la conducció cominuava pro-
porcionalll a igua a Berga per al 
consum domesli c, per al regadiu 
deis horts i deis ca ll1 ps de I'imeri -
or de les ll1urall es i per als molins 
drape rs silualS a I'imerio r del nu -
cli urbá . Amb LOl, els 1l10lins s'ha-
vie n red uH considerablemem , no-
ll1és runcionaven els que leni en un 
bon sall d 'a igua i les inslal·lac ions 
en bon eS lal. Pero rou grac ies a 
l'aprOnlamenl hid rauli c d'aques l 
1l10lins que Berga esdev ingué, a n-
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nals del s. XV lIl , un impo n ant 
nucli COlOner. 
Cap al 1774 a Berga es fil ava i tei-
xia cotó (8), i ell 786, amb 3200 ha-
bitants, hi havia onze fabricants de 
cotó que feien fun cionar centtrenta 
telersd'indianes, set de mitges decOló 
i vuit de mussolines (9) Francisco de 
Zamora recull en el seu qüesti onari 
del 1789 que al partit de Berga " Ias 
/mUeres y niños se aplican en algunas 
operaciones del campo, como esca rdar 
trigos, pero es to dura poco, a lo que 
más se ap lica n es en el hilar lana , 
algodón y cá ñamo, y los niños y viejos 
en sacar las miesses hace el algodón de 
pepita , yen ca rdar y texer algodón, se 
hila con tor nos co n Linos nu evas 
máquinas, que cada muger hila una 
libra cada dio muy Ji no". (J O) 
L.:any 1789 es filava co tó a Berga 
amb maquin es de filar de fu sos 
mú ltiples; n'hi ha documentades 14 
en fun cioname nl. El cotó arribava 
a Berga gracies a I'actiu gre mi deis 
traginers, que SO la el patrocini de 
sant El oi era un deis més potents de 
la vi la. El 1790 ja hi havia 30 ma-
quines enregistrael es , que ja tenien 
64 fu sos i pe r lam superave n en 
rendim ent les angleses. L.:anífex 
d'aquest procés de perfeccionament 
in dustria l fou e l fu ste r de Berga 
Ramon Farguell qu e I'a ny 1792 
demanava a la Ju nta de Comen; de 
l3arce lona un a privat iva per a la 
maqui na que havia construit de 64 
fu sos i que era un perfecc ionament 
d'una maqui na que havia po n at a 
Berga i a Ca rd ona un maquini sta 
anglés anomena l Bernat Young, 
procedent de Manchesler. ( tI ) Es 
tractava de la maquina be rgueda na 
o mai xerin a (12) que So ler i Vilabe-
lI a dona a conéixer als hislOri adors 
aCluals i que Angels Sola esta estu-
dianl. (13) 
I és que les innovacions técniques 
no s'aturaven - les berguedanes o 
maixe ri nes arribaren a tenir fin s a 
120 fusos- i lampoc I'esp ionatge 
induslri al. El mateix any en qu é 
Ramon iJosep Farguell i Canadell i 
el seu soci Francesc Anglarill dema-
naven a la Junta de Comen;: la pri-
vativa per a la seva maq uina de 64 
fu sos , Jacinl Anglarill encarregava 
a un fuster de Cardona la construc-
ció de 8 maquines que havien de 
tenir entre 75 i 80 fu sos segons el 
model de la maquina que I'esmen-
lal maquinista anglés havia constru-
"il per als fabricallls cardonins Flo-
ta ts i Pall arola . (1 4) 
Tan revo l ucionari o més que el 
perfeccionament de la maq uina de 
filar anglesa és I'aven<;: técnic que 
acompanya al de les maqui nes de 
filar, i que consisti a en I'adaptació 
per al card al del cotó de la máquina 
de ca rd ar llana, que lambé s'acon-
seguí a l3erga a final sdel XV III. Bona 
pan ele la indústria cOlOn era cata-
lana de final s del s. XVlll es basava 
en elteixil i I'estampat del cotó que, 
ja fi lal, es co mprava a Mal ta i a 
Fran<;:a . El procés prev i a la fil alura , 
amb el qual es neteja i anonja el cotó 
i que es coneix com a cardal, és tant 
o més imponant que la ma leixa fi-
lalura perqué del cardal en depenia , 
en gran pan, la fortalesa i la regula-
rital del fil obtingut. Com molt bé 
explica Angels Sola (15), si la de-
manda de leles de cotó impulsa una 
se rie de millores lécni ques que por-
taren a la invenció i perfeccionament 
de la máquina de filar de fusos múl-
tiples, és obvi que lambé I'acció de 
cardar el COLÓ hagué de passar pe r 
una revolució tecnologica. 
A Berga aquest aven<;: técn ic pas-
sa per la introducció de la maqui na 
de cardar de cilindres, que, com en 
el cas del perfeccionament de les 
maquines de fusos múltip les, fou 
obra de fusters. S'atribueix aJosep 
Se rra (a) Orrit i al serrall er Josep 
Farriols, la invenció de les ca rd es 
anomenades de bomba o borinot, 
que substitulren les cardes ele ras-
pall que fins aleshores es fe ien ser-
vi r per a netejar el cotó. (16) Aques-
ta maquina de ca rdar havia d e 
fun cionar necessár iament amb 
energia hidráuli ca, i sabe m que el 
1792 en funcionava una instal·lada 
almoJ[ farin er de la familia nob il ia-
ria deis Senespleda i conegut com a 
molí del Mut, fora mural les i a la 
cap<;:aJera de la rasa deis Molins; se'n 
van instal·lar més als molins i a les 
serradores del Metge i a al tres mo-
lins propers a Berga. Del cotó car-
dat se'n feien metxes, que després 
eren filades i teixides amb les ma-
quines berguedanes o maixerines i 
telers de ma escampats per moltes 
cases de Berga. 
Els primers anys del s. XIX 
Aquesta estructura productiva total -
ment descentrali tzada, característi -
ca de Berga i estretament relaciona-
da amb I'aprofi tament hidráulic del 
Metge, es va manten ir fins al pri mer 
ten;: del s. XIX, aconseguint superar 
el trasba ls de la guerra del Francés 
El conjunt d'edificis formats per cal 
Senyor Andreu I cal Corneta són 
excel ·lents exemples de construccions 
que s'acosten més a I'arquitectura 
tradicional d'habitatges urbans que no 
pas als moderns edificis industrials que 
es constru'ien al peu del Llobregat a 
finals del s. XIX. Amb tot dins els seus 
murs s'aplegava una activitat económica 
textil residual, els últims batecs d'un 
passat esplendorós, a cavall entre la 
manufactura i la indústri a moderna. 
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for<;:a airosamen t, pero s'ensorr 
quan la for<;:a hidrauli ca s' illlroduí 
al seClOr de la fil alUra i Berga es va 
veure plenamen l afectada per la 
Primera Guerra Carl ina. Durant la 
década de 1820 les maquines de 
ca rd ar instal·lades als molins hi -
dráu li cs treba ll aven nit i dia -el 
1825 es pot calcu lar que funcion a-
ven de 16a 19 máquines repartides 
en els diferents molins- gracies i\ la 
for<;:a del Metge que Madoz va des-
criure amb molt d'en ce rl I'an)' 
1840: " ... eI pequeño Metge nace de 
varias fuentes en el término de Espi-
nalvet, ... pero sus aguas /10 apro-
vechadan para el riego: con el fin de 
LI(jli zarlas han torcido fácilmente SLI 
dirección por medio de una cascada, 
obligándolas á entrar en la villa; y 
para dar más ímpetu a sus 
corrien tes, las conducen por Lln CClnal 
de madera , que Jorma Ll n plan o 
incli nado de 40 á 50 grados, con cuya 
rapidez en el descenso, y la presión, 
dan constante y veloz impulso á las 
ru edas de 11 molin os harineros, y á 
varias fábr icas; su curso es de N á E, 
tanto en su dirección natu rol" como en 
la forzada de un as 2 legLlas,y desagua 
en el Llobregat, que sirve de límite á 
este terreno por el SE". (I7) 
Amb lO l, la fi delmodel d'indus-
trial ització de Berga estava més que 
anuncial. L.:any 1832 1a societal for-
mada pel fa rm acéu ti c Fran cesc 
Grau i el fab ri cant Ramon Alsina i 
Postius va construir una fab ri ca de 
filar co tó a l peu del Melge amb 
maquinesangleses; malauradament 
aquesta fabri ca , fou incend iada pcls 
carlins perqué els seus amos eren 
acusats de li bera ls i, les maquines, 
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de fer perdre Ilocs de treball. Aques-
ta fabrica, reconstruida el 1848 per 
L1u ís Rosal (a) Né, es dedicava a 
ca rd ar i filar cotó i tenia 36 telers 
senzills manuals; a partir d'una en -
ginyosa construcció hidraulica 
aconseguia 4 cavall s de for¡;:a que el 
1850 accionaven 13 maquines de 
preparació i 1.080 fusos de mule-
Jennies. El cabal del Metge, tan im-
ponant fins aleshores, resultava ja 
insuficient per a im pulsar el procés 
de la mecanització definitiva. (l8) 
Amb LOt continua encara aprofi-
lant-se i ben intensamenl. L:any 1818 
el comerciant bergueda Andreu Ros 
va construir una petita fabrica de fi-
latura que funcionava amb tres ro-
des hidrauliques , modificades el 
1922. Cal Senyor Andreu -era així 
com es coneixia popularment- no 
era res més que un petita construc-
ció queaprofitava I'aigua del Metge, 
que en aquest ind ret era cana litzada 
i desviada cap a I'interior de Berga. 
Era tan petita la ''fábrica'' - no passa-
va de ser un taller allargassat-, que 
no Ji calia utilitzanotl'espai edificat 
i a la planta superior s' instal·la un 
deis prostíbuls més populars de la 
ciutat, ca La Pansa, que funciona 
duralll els anys vinl. 
Un altra fábrica, aquesta una mica 
més gran peró amb una estructura 
arquitectónica que recorda més una 
vella masia o casa lmoliner, és cal 
Corneta. La construí Ramon Pujol 
i Thomás (19) el 1882, després 
d'adquir ir I'antic molí deis Cape-
lI ans, molí fariner de la comunitat 
de preveres de Berga. De LO ts aquets 
molins i ed ifi cis preindustrials i 
industrials és I'ún ic que resta dem-
peus. 
A cOlllenc;:aments del s. XX, con-
cretament I'any 1906, I'única fabri-
ca de filats i teixitsde cotÓ imponant 
que funcionava alterllle municipal 
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En aquestes dues imatges de cal L1uís 
Né es poden observar aspectes molt 
interessants: la bassa que contenia 
I'aigua del Metge i que des de 
I'aqüeducte arribava a la fabrica , dotada 
de xemeneia. Una fabrica que responia 
als esquemes d'habitatge urba del XVIII , 
amb una eixida d'arcs rebaixats al pis 
superior adaptat a habitatges. 
A la paret de la fabrica i abans del seu 
enderrocament, hi havia un retol on es 
pOdia lIegir: "Gloria als maixerins I altres 
de Berga ". 
Carrer Defores Pinsania en una fotografia 
d'Obiols de I'any 1920. ARXIU LUIGI 
ele Berga era la de la Colónia Rosal. 
A la ciutat i al peu del Metge encara 
es malllenien, malvivilll, periles fa-
briques ele filals i teixits : "laJabrica 
de 'n Rodergas, Sabata i Cia (cal Lluís 
Né), en quina treballa un regular nú-
l11ero de telas l11ecani chs la de'n Gas-
só (a) QLIÍCO que teixeix ab uns vint 
telersJundada el 188 1 ,la de'n Miquel 
Casellas )a) Garriga enl'any 1894, la 
de'n Fernando (a) Senyó Andreu en 
1904, la de'n Ral110n Pujol (a) Moti 
deis Capellans en 1899, la de Estel'e 
Pujol (a) Moti del Brillant en 1902, la 
de'n Franqu esa (a) Tagas tet en 1904, 
la de'n Lluís Mutiló (á) BranqLles en 
1905, y la de'n Miquel Molera (a) La 
Cal1ya, quina s'estal11untal1t el1 l'ac-
tualitat. Tates ellesjul1tes Undral1 un 
col1Ungent d'uns cent xixa nta telers, 
teixin tates ellas rovbes de cotó de co-
lors, l11enys la de'n Lluis Mutiló (a) 
Branques, que teixeis ta 111 bé en blanch 
i teles i la de'n Ral11 0n Pujol, que tei-
xeix sedeti nes y géneros Ji ns". (20) 
De LOtes aquestes fabriques, al-
menys les de cal L!u is Né, la del 
Garriga, la del senyor Andreu, la de 
Ramon Pujol, la e1el Molí del Brillalll 
i la del la Canya funcionaven amb 
I'energia hidraulica proporcionada 
pel Melge i am b bona part el e les 
velles infraestructures - rescloses, 
cana ls, coneluccions d'aigua- cons-
truIcles i modificades des de I'epo-
ca med ieval. 
I.:aprofilament e1el Metge fou vi-
tal pera la primera ineluslrialització 
de Berga, lambé per a Illantenir, a la 
primeria del s. XX, velles i anacró-
niques fabriques cOlllelemnades al 
fracas, peró lambé per a I'ús domes-
tic , per a regar la munió d'hons es-
campats per la ciulat i fins i LOt per 
aconseguir electricital. 
Entre 188 5 i 1900 una de les 
obres d'enginyeria hielrau lica més 
interessants del s. XIX, el cana l in-
dustrial de Berga, ob ra de Marcel ·lí 
Buxadé, amb un recorregul ele 20 
quilometres des de Guardiola ele 
I3e rgueda fins a la Coloni a Rosa l, 
preveia aconseguir 3.807 cavalls de 
for¡;:a per tal que fossin aprofitats 
per a 18 fabriques insla l·lades al 
lIarg del seu lrajecle; el canal indus-
lrial fou un projecte moll ambici-
ÓS, pe ro la manca de recursos i el 
relarel en I'execució el feren abortar. 
Finalment només s'aconseguí po-
sa r en funcionament lres inslal·-
lac ions induslri als , la fáb rica de 
Carburs Meta l.lícs, ladel Canal i la 
ele les L1 ums (21) , que, gestionada 
el es del 1900 per la Companyia Ber-
guedana d'Eleclricital, proporcio-
nava lI um electr ica a Berga. Aquesla 
co mpa nyia fou absorb ida per la 
Companyia Anoni ma Manresana 
d'E leclri ci lat el 1913, que apronla 
lambé I'a iguadel Melge per produir 
electr icitat a pa rt ir de dues peli les 
cel1l rals, la del Garriga , de 4 Kw de 
pOlencia, i la elel Molí del Nelas, a 
la rasa deis Mol ins, de 8 kw de po-
lencia . (22) 
Poques pero interessants 
restes d'arqueologia 
industrial 
I3en poques res les arqueologiques 
queden d'aquesl passal pre- indus-
lrial i induslrial. Amb lOl, avui en-
cara és possib le passejar-se i in ten-
tar desxifrar, enmig d'un paisalge 
de ribe ra o el el paisatge urbá , les 
reSles d'aquesla hisloria de Be rga 
re lacionada amb I'a igua del Metge. 
Un acurallreball de ca mp perme-
lria, el e ben segur, recuperar lrams 
ele cana l, rescloses, fonts, sa fareigs, 
ho rts, conduccions, etc., i ident i fi-
car, rOlular, dignificar i conservar 
res les arqui leclon iques ele 101 li -
pus. Així es poelria continuar amb 
la tasca iniciada fa anys per I'Ajun-
lament de Berga a l'enlO rn elel mo lí 
ele l Tri nxa lll i el e la FO Ill de la Gra-
leila. 
Obiols va Interessar-se extraordinarla-
ment per a fotografiar els molins de la 
clutat. De I'any 1923 és aquesta 
fotografia de la Rasa deIs Molins, 
ARXIU LUIGI 
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